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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ 
ПОДАЧИ ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ ДЛЯ ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
Е.В. Кирицева, ассистент, ГВУЗ «Приазовский государственный техни-
ческий университет» 
Проблема взаимодействия производства и транспорта является 
наиболее актуальной в сложившихся условиях рыночной экономики. 
Транспортные издержки серьезно отражаются на экономических пока-
зателях предприятия, повышая себестоимость его продукции и снижая 
прибыль, тем самым, ухудшая его конкурентноспособность. Особенно 
высока доля транспортных затрат и логистических издержек в стоимо-
сти готовой продукции металлургических предприятий. 
Взаимодействие транспорта и производственных цехов имеет два 
аспекта. Во-первых, производственно-транспортная система (ПТС) 
связывает магистральную сеть железных дорог и производство, т. е. 
выполняет внешние перевозки. Надежность такой связи обуславлива-
ется характеристиками поступающего на предприятие вагонопотока и 
резервами на случай, если его параметры не удовлетворяют расчётным 
величинам. При этом прохождение вагонопотоков по транспортной 
сети предприятия ограничено нормами оборота вагонов внешнесетево-
го парка и определяется продолжительностью нахождения в транс-
портно-грузовых комплексах, которые диктуют требования по срокам 
и продолжительности погрузочно-выгрузочных операций.  
Во-вторых, ПТС — связующее звено подразделений предприятия, 
т.е. выполняет технологические перевозки. Кроме внутрипроизвод-
ственной неравномерности, транспортное обслуживание затрудняет то 
обстоятельство, что производственные ритмы цехов, взаимодейству-
ющих в технологической цепи, зачастую не согласованы.  
Таким образом, в условиях неравномерности промышленный 
транспорт вынужден подстраиваться к изменяющимся режимам рабо-
ты цехов-поставщиков и цехов-потребителей. Задача транспорта со-
стоит в полном удовлетворении технологического регламента произ-
водственного процесса предприятий, при этом критерием эффективной 
работы транспорта является время нахождения вагонов общесетевого 
парка на подъездном пути и оборота собственных вагонов. 
Логистический подход к решению задач управления в логистиче-
ских цепях танспортно-грузовой системы предприятия позволил с но-
вых позиций рассмотреть и усовершенствовать организацию пропуска 
и переработки грузовых потоков для обеспечения своевременной до-
ставки грузов производственным цехам и вывоза готовой продукции 
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потребителям. На металлургических предприятиях логистическимми 
цепями можно представить потоковые процессы: от входа на предпри-
ятие до цеха-потребителя.  
Сущность логистического управления заключается в совершен-
ствовании взаимодействия производства и транспорта в рамках рас-
сматриваемой логистической цепи путём её декомпозиции на модули, 
выделении ведущего модуля, продолжительность технологических 
процессов в котором является критерием управления всей логистичес-
кой цепи и установление логистического критерия. 
Применение данного метода к решению вопросов продвижения 
вагонопотоков является перспективным направлением в организации 
транспортного обслуживания производства.  
Исследования показали, что логистический критерий является 
комплексным показателем, характеризующим кроме указанных пото-
ков вагонопотоки, необходимые при отгрузке продукции. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что логистический критерий, содержащий в 
себе продолжительность технологических операций, даёт возможность 
определения не только общей продолжительности пребывания синтез-
потока в транспортно-грузовом крмплексе отгрузки, но и временных 
параметров, связанных с вагонопотоком. К ним относятся: срок подачи 
подвижного состава на станцию, обслуживающую прокатный цех; 
срок подачи подвижного состава в прокатный цех; срок уборки гружё-
ных вагонов из цеха. 
Таким образом, целесообразно в качестве метода нахождения оп-
тимального времени подбора и подачи подвижного состава в прокат-
ный цех в соответствии со сроками подачи вагонов, установленные 
новой технологией организации взаимодействия прокатного цеха и 
транспорта, применение линейного программирования. 
При помощи математического аппарата линейного программиро-
вания определён оптимальный режим взаимодействия прокатных це-
хов и транспорта в режиме реального времени, а именно: суточный 
план подачи вагонов под погрузку с учётом принадлежности вагонов 
различным собственникам подвижного состава, обеспечивающий 
наименьшие финансовые потери предприятий.  
